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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que sé 
fije un ejemplar en el sitio de cóstum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para st^  encuaderna' 
cíón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provlneial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas .año; J;untas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada én el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
desdicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1^ 59) 
S U M A R I O 
Admin i s t r ac ión P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Delegación Regional de T r a b á j c — 
Circular 
Diputación provincial de León. -
Anuncio. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes.— AiuinGio. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
i iProvincia de León.—Anuncio. 
Jefatura de Minas.-—Anuncios. 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l 
- dictos de Ayun tam ten tos. 
Admin i s t r ac ión de Jus t i c i a 
Adictos de Juzgados. 
MiMslraM srof íncíal 
cifii ile la QrevlDdfl de León 
^misaría General de Aliasteciiníenlos 
9 Transoortes 
Delegación provincial de León 
J U N T A H A R I N O - P A N A D E R A 
teniendo conocimiento de que al-
Pan0S Ayuntamientos quedan sin 
día rf O^S P ^ ^ l o s en los primeros 
a, s ele la quincena por su poco celo 
con i retir?r la harina de F á b r i c a 
la rapidez precisa, a partir de 
está fecha serán severamente sancio-
nados los Alcaldes que no cumplan 
debidamente lo antes expresado. 
Por Dios, España y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
LeÓH, 20 de Mayo de 1941, 
E l Gobernador civil-Presidente 
Carlos P i n i l l a 
SERVICIO PROVINCIAL DE éANADERÍA 
" | CIRCULAR NUMERO 94 
Habiéndose presentado l a epi-
zootia de rabia canina en el ganado 
existente en el t é rmino munic ipa l de 
León, en cumplimiento de lo pre-
venido en el a r t ícu lo 12 del vigen-
te Reglamento de Epizootias de 26 
de Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 
de Octubre), se declara oficialmente 
dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de León, 
como zona infecta el t é r m i n o muni -
cipal de L e ó n yxzona de inmuniza-
ción el Ayuntamiento anteriormente 
citado. v 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capítulo 
X X X I I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 26 de Mayo de 1941. 
E l Gobernador civil, 
Carlos P in i l l a 
helegación Regional de Trabajo 
CALENDARIO DE FIESTAS 
E n vir tud de las facultades que en 
él art. 57 del Reglamento de 25 dé 
Enero de 1941, para la ap l i cac ión de 
la Ley de Descanso Domin ica l de 13 
de Jul io de 1940, se confiere a los 
Delegados de Trabajo, he acordado 
fijar el siguiente calendario de fies-
tas: ' ' " • ' 
Fiestas no susceptibles de 'recupera-
ción: Ci rcuncis ión del Señor, Ascen-
s ión del Señor , Corpus Chisti , San-
tiago, Inmaculada Concepción, Navi -
dad, Viernes Santoj 18 de Jul io (Fies-
tx del Trabajo Nacional), 
Fiestas con recuperación de las horas 
perdidas: Epifanía , San José , San Pe-
dro y San Pablo, Ascensión de la 
Virgen, Todos los Santos, Jueves 
Santo, Festividades religiosas loca-
les en que por disposición de la A u -
toridad Eclesiást ica, sea obligatorio 
el precepto de oír misa y la absten-
ción de trabajos manuales, 12 de Oc-
tubre (Fiesta de la Hispanidad). 
L a r ecupe rac ión se l levará a efec-
to según se dispone en el a r t ícu lo 59 
de la mencionada dispos ic ión legal,* 
a razón de una hora diar ia én los 
días laborables inmediatamente si-
guientes a la fiesta que la motiva. 
Oviedo. 15 de Mayo de 1941—El 
Delegado Regional de Trabajo, José 
Manuel Gandásegüi Lar raur i . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
Movimienta de acogidos en los Establecimientos benéficos, por cuenta de fondos provinciales, durante el mes 
de Marzo ú l t imo: 
Existencia de Ancianos en los Asilos de los Ancianos Desamparados 
L e ó n . . 
Astorga. 
Tota l . . 
14 
43 
57 
Hospic ios provinciales de Niños 
Hospicio de León 
Idem 'de Astorga 
Existencia 
•del mes 
anterior 
Ingresa-
dos en el 
mes 
actual 
Var. 
618 
134 
Hem. 
596 
131 
Vs. 
T OTAL 
Var. 
636 
136 
Hem, 
607 
133 
Total 
1243 
269 
Situación de 
los acogidos 
con el Esta-
blecimiento 
Dentro 
469 
186 
Fuera 
774 
83 
U m DE ACOGIDOS DÜMHTEESTB MES 
dos por sus 
familia-
res 
Vs. ris. 
Por cum-
plir la eáafl 
y otras 
causas 
Vs. 
6 
» 
Hs. 
Fallecidos 
Vs. Hs. 
Total-Baja? 
Vs. Hs. Total 
32 
2 
Acogidos 
que en la actualidad 
dependen del Esta-
blecimiento 
Var. 
623 
135 
Hem. 
588 
132 
Total 
1211 
267 
C a s a dé M a t e r n i d a d 
Procedentes del 
mes anterior 
15 
Ingresadas en el 
actual 
10 
T O T A L 
gañera! 
25 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron 
10 
Fallecieron Total-Bajas 
10 
Quedan en el 
establecim ento 
i r • 
15 
H o s p i t a l e s 
De San Antonio Abad . 
De Vil lafranca del \ Bierzo 
De L a Bañeza , . . , 
De S a h a g ú n , . . . . 
Procederites 
del mes ante 
rior 
Var 
» 
7 
10 
Hem. 
85 
12 
Ingresados 
en el 
actual 
Vár, Hem, 
20 
» 
• » 
1 
T O T A L 
de 
enfermos 
Var. 
125 
» 
7 
12 
Hem. 
105 
12 
4 
Total 
230 
12 
11 
20 
Bajas dé hospitalizados durante el mas 
Por curación 
Var. 
25 
» 
» 
» 
Hem. 
28 
Por fallecimiento 
Var. Hem. 
T o t a l - B a l a s 
Var. 
29 
» 
» 
)) 
Hem. 
^32 
» 
» 
» 
Total 
» 
)) 
» 
Existencia actual 
de enfermos 
Var. 
96 
» 
7 
12 
Hem. 
73 
12 
4 
Total 
169 
12 
11 
20 
Asilo de Beneficencia 
Procedentes 
del mes ante-
rior 
Var. 
30 
Hem. 
46 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. Hem. 
T O T A L 
de ' 
asilados 
Var. 
32 
Hem. 
47 
Total 
79 
Bajas de asilados durante el mes 
Por voluntad 
Var. Hem, 
Por fallecimiento 
Var. Hem. 
T o t a l - B a j a s 
Var. Hém. Total 
Existencia actual 
de asilados 
Var. Hem. 
47 
Total 
79 
M a n i ó o m i o s 
Existencia 
del mes ante-
rior 
Manicomio de Conjo. . 
Idem de Val lado l id . . 
Id. de Falencia (hombres). 
Id. de Falencia (mujeres) 
Idem de Ciempozuelos . 
Var, Hem 
43 
89 
10 
» 
1 
63 
81 
Ingresados 
en el 
actual 
Var. Hem. 
T O T A L 
de 
dementes 
Var. 
43 
89 
11 
» 
1 
Hem. 
63 
83 
» 
9 
Total 
106 
172 
11 
l9 
1 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
•Por licencia 
temporal, etc. 
Var. Hem 
Por cura-
ción 
Hs. 
>> 
1 
» 
» 
Por falle-
cimiento 
Hs: 
Total - B a l a s 
Var. Hem. Total 
Existencia actual 
dé dementes 
total Var. 
40 
84 
11 
» 
1 
Hem. 
63 
80 
»' 
9 
» 
103 
164 
U 
9 
1 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora 
sesión de 10 de Marzo de 1938. 
El Presidente 
Enrique Iglesias 
L e ó n , 6 de M a y o de 1941. 
El Secretario, 
José Peláez 
; l l EHPON ACION AL DE INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes de A b r i l 
N O M B R E S 
Juan Rodríguez T a s c ó n 
Manuel Morán Moran 
Antonio Alvaredo 
Constantino García Diez 
J e r ó n i m o Alvarez Álvarez 
Manuel Morán Suárez 
José Rodríguez González 
Antonio Figueiro San Mart ín 
Ricardo F e r n á n d e z Diez 
Fernando F e r n á n d e z Robles 
Angel Rodríguez Mart ín 
Arturo Olea Pór te la 
Gregorio del Campo 
T o m á s Rodríguez Mart ín 
Rafael Abr i l i ionzá lez 
Angel Manzano Castro. 
Manuel González F e r n á n d e z 
Vicente Fontano Fontano 
Efigencio Sandoval T o m é 
José Vil layandre Robles 
Angel Alvarez Alvarez 
Francisco F e r n á n d e z 
Horacio García Ortega 
Secundino Suárez Blanco 
Valeriano González García 
Benjamín F e r n á n d e z 
Teófilo Orejas Diez 
Ubaldino Vega Valle 
Félix Burón Pérez 
Daniel V i d a l SomOza 
Florencio Majo Diez 
Venancio Domínguez 
Castor García Azu l i a r r i 
Antonio Pernia Ramos 
Narciso Caballero 
Guil lermo González Castro 
Jacinto F e r n á n d e z Moreno 
Pl in io González Morán 
Manuel López Soto 
E m i l i o de las Matas 
Rafael López Soto 
Felipe González Vi l la r rue l 
Rafael de Castro Gutiérrez 
Ricardo Rodríguez del Blanco 
Pablo Vil layandre Robles 
Sabino Rodríguez Gutiérrez 
Vicente Gutiérrez González 
Jnan del Blanco 
E m i l i o Asenso F e r n á n d e z 
León González Blanco 
Velisa rio Tdms Martínez 
Faustino T o m é 
Feliciano Diez Rodríguez 
José González F e r n á n d e z 
Narciso Rodríguez 
Antonio Lajín Sánchez 
Francisco García Diez 
V E C I N D A D 
Busdongo 
L a Virgen del Camino 
León 
Vegamián 
Idem 
Los Barios de Luna 
Verdiago 
León 
La^Vecilla 
Idem 
Vegamián 
León 
Idem 
Vegamián 
Vi l l av ide l 
Barri l los de Curueño 
León 
Idem 
Sotillo 
León 
Canales 
Sena de L u n a 
Vil laobispo 1 
León 
San Mar t ín 
Trobajo del Camii io 
Cármenes 
Truchas 
Riaño 
León 
Benavides 
Escaro 
Ponferrada 
Torre del Viesgo 
León 
Idem 
Idem 
Mora de L u n a 
¡Cubillos de Rueda 
Trobajo del Camino 
Grádeles 
Morgovejo 
Idem 
ídem 
León 
Morgovejo 
Idem 
Idem 
Crémenes 
Valdepiélago 
Lugán 
Idem 
Crémenes 
León 
Otero de las Dueñas 
Crémenes 
Valdecastillo 
22 
26 
49 
19 
19 
70 
70 
38 
56 
45 
45 
37 
36 
36 
43 
43 
34 
49 
32 
32 
18 
62 
30 
37 
39 
37 
24 
46 
34 
35 
67 
70 
45 
49 
49 
49 
65 
18 
35 
18 
40 
60 
50 
29 
29 
31 
18 
45 
49 
18 
65 
19 
40 
40 
54 
54 
49 
P R O F E S I O N 
Jornalero 
Maestro Nacional 
Empleado Norte 
Estudiante 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Jornalero 
Labrador 
Labrador 
Jornalero 
tierrero 
Jornalero 
Jornalero 
Labrador 
Industrial 
Ferroviario 
Empleado 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Labrador 
A u x i l i a r ' 
Jornalero 
Sacerdote 
Conductor | 
Dependiente 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Sacerdote 
Labrador 
Jornalero 
Empleado 
Idem 
Jornalero 
Jubi lado 
Labrador 
Maestro 
Jornalero 
Agricultor 
Idem 
Idem 
Idem 
Macánico 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Labrador 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Sacerdote 
Labrador 
Jornalero 
N O M B R E S 
Celestino Mart ínez Mar t ínez 
José Hurtado F e r n á n d e z 
Antonio Hurtado F e r n á n d e z 
Valeriano García González 
Alfonso F e r n á n d e z González 
Maximiano Calvo García 
Matías. Alvarez Alonso 
Emi l ió Salgado Santos 
Vicente González Suárez 
Restituto Mart ínez Rodríguez 
» [Santiago Alfageme " x 
»! Anastasio Miguel López 
» Amadeo Cuervo Cabero 
» Nicanor Rodr íguez 
8 Agustín Allende Peláez 
» Sergio López Roca 
» Alfredo Broca Rodríguez 
» Abád ino Otero Núñez 
» Pedro Méndez Gallego 
» Iririeo Suárez Rodríguez 
> Agustín F e r n á n d e z González 
» Ventura Pérez Neira 
» Santiago Robla Pérez 
» Lisardo F e r n á n d e z Diez 
» Pr imit ivo Diez Cuervo 
» Elias Robla Pérez 
» ; Leopoldo F e r n á n d e z Lufengd 
)> David Canseco González 
» G>regorio del Fueyo Viñayo 
i» Laurentino González García 
.)) Abelino Canseco González 
» Eladio Menéndez . 
» Secundino de la Riva 
» Luis Rodríguez 
» Cruz Yugueros 
» Macario Mart ínez Gutiérrez 
» Luis Mart ínez Molero 
9 Manuel Diez Va4carce 
» Andrés Bargas! Rodríguez 
» Jnan de Prado Castro 
» Perfecto Valcarce 
» Miguel Canseco Fierro 
» Policeto Arias Suáréz 
»; Rafael F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» Alfredo Miguel Mancebo 
» Huberto Alonso F e r n á n d e z 
)> E m i l i o García Tejerina 
» Macario Manuel 
12 Francisco López Rodríguez 
» Curtodio Alvarez 
» Bernardino F e r n á n d e z 
" » José Rodríguez García 
» Máximo Aírauzara 
» José Delgado Panlagua 
» Teodoro Ordóñez García 
» Angel Mart ínez F e r n á n d e z 
» Angel Tejerina 
» Felipe Almuzara 
' » Herminio Gómez Rodríguez 
.» Manuel Arias Osorio 
» Virgi l io G i l Requen 
» José Rodríguez 
» Rafael Ramos Gutiérrez 
» Víctor Diez Martínez 
» Francisco F e r n á n d e z Pérez 
» José Giménez G r a n a d í n 
» Leoncio García F e r n á n d e z 
• l » Agustín Magallanes Alvarez 
V E C I N D A D 
Vil lar roquel 
Ferreras 
Idem 
Vil lar roquel 
León 
Brañue la s 
Oteros las D u e ñ a s 
Brañue la s 
Mora de L u n a 
Vegas del Condado 
León 
Huergas de C o r d ó n 
P o l a d e G ó r d o n 
Isoba 
Burón 
Astorga 
Puente de Rey 
Albares de la Ribera 
Vil lanueva del Condado 
Oblanca 
L a Saránd i l l a 
Sobrado 
Sant ibáñez 
L a Sarándi l la . 
Sant ibáñez de O r d á s 
Idem 
Astorga 
F e l m í n 
Cabrillanes 
San Fel iz de Orbigo 
F e l m í n 
T r u é b á n o 
Bu ró n 
Soto de Valderrueda 
Cistierna 
León 
Idem 
Inicio 
Otero de las Dueñas 
León 
Cimaneis 
Cármenes 
Sant ibáñez 
León 
Dehesa del Bierzo 
Riaño 
Idem 
Idem 
Noceda 
Huelde 
Idem 
Secarejo 
Vegamián 
Trobajo del C á m i n o 
León 
Huelde 
Idem 
Vegacervera 
Idem 
Llamas^de la Ribera 
Vegacervera . 
Santa Olaja de la Barga 
León 
Santa Olaja 
Trobajo del Camino 
León 
Cerécedo 
León 
P R O F E S I Ó N 
45 Labrador 
27 Jornalero 
17 Idem 
36 Idem 
36 Idem 
35 Factor Ferroviario 
61 Maestro Nacional 
30 Ferroviario 
55 Labrador 
43 Propietario 
35 Industrial 
39 Ferroviario 
43 Idem 
58 Labrador 
42 Industrial 
45 Factor del Norte' 
29 Obrero 
20 Idem 
57 Electricista 
31 Jornalero 
45 Labrador 
30 Jorna lem 
28 Labrador 
23 Jornalero 
46 Maestro Nacional 
31 Labrador ; 
34 Industrial 
32 Cartero 
4liMaestro Nac iona l . 
41 Idem 
30 Jornalero 
25 Idem 
27 Labrador 
34. Jornalero 
54 Idem 
33 Idem 
51 Propietario 
28 Carpintero 
38' Maestro Nacional 
35 León 
31 Maestro Nacional 
56 Labrador 
64 Idem 
45 Carrocer ía 
34 Jornalero 
36 Dependiente 
36 Jornalero 
45 Propietario 
45 Jornalero 
40 Idem 
40 Idem 
46 Soldado 
34 Minero -
40 Maestro Nacional 
42 Jornalero 
17 í d e m 
17 Idem 
39 Minero 
57 Labrador 
37 Jornalero 
34 Maestro'Nacional 
34 Labrador 
45 Empleada 
40 Jornalero 
27 Mecánico 
37 Ebanista 
25 Herrero 
46 Ebanista 
N O M B R E S 
12 
14 
» 
» 
» 
15 
» 
» 
» 
» 
16 
» 
» 
» 
» 
17 
» 
» 
» 
» 
-18 
» 
» 
» 
21 
'22 
» 
» 
Eduardo ^Castro Lavandera 
Antonio F e r n á n d e z Rodríguez 
Rolegio Alonso Alvarez 
Rufino López Rodríguez 
Regino Alvarez García • 
Venancio Alvarez Giméíiez 
Nicanor Rodríguez García 
Onofre Sánchez Andrés 
Macario Pérez Tejerina 
Demetrio García Turrado 
Felipe García Turrado 
Aurelio I lamazares Lago 
Federico Rodríguez Alonso 
José Camacho Alvarez 
Vicente F e r n á n d e z Gutiérrez 
Teodoisio Llamas Santos 
Germán Amadeo Moreno 
Victorino López Rodriguéz 
Pedro GutiérrezíDíez 
Laurentino de la Sierra 
Francisco Diez Alvarez 
Pablo Ramos Cordero 
Qru i Alvarez Qu iñones 
Daniel Herrero Pérez 
Dámaso García Vega 
Joaqu ín F e r n á n d e z Gañón 
Florentino Alonso Alonso 
Evaristo Rueda Vi l l a lba 
Eulogio García García 
Benigno- Andrés Gonzáiez 
Eutiquio Domínguez 
Teófilo González Alvarez 
Lorenzo Gorde Ramos 
Eduardo Marcos Mart ínez 
Valentín Pérez González 
David Mart ínez 'González 
Manuel Gutiérrez Garrido 
Pan ta león Llamazares 
Pauta león García Rodr íguez 
Ramón Castro Lavandera 
Joaqu ín M . Alonso 
Néstor Alonso 
Fidel Alfageme 
Juan López Alonso 
Manuel Rojo Dí%z 
Pablo Fierro Orejas 
Martiniano Cuñas 
Martiniano Cuñas Tocino 
Miguel de Blas Alonso 
Felipe Martínez F e r n á n d e z 
Guil lermo Fierro Orejas 
Ricardo Nistal Miranda 
Ildefonso M . Morales 
Francis to García Alonso 
Basilio Blanco 
Ceferino Mart ínez 
Cristino Gutiérrez Alvarez 
Ricardo Mafitínez Gutiérrez 
Vital ino Moro 
Enrique Alonso • 
Jacinto Gastro Castro 
Víctor Castaño P i ñ á n 
José Alvarez Canal 
Conrado Diez Recio . 
JoséjCubero F e r n á n d e z 
Eretmio Diez Diez 
Pedro Alcalde CaHe 
Manuel Geijo Abad 
V E C I N D A D 
León 
Idem 
Cándenmela 
Noceda 
Tapia de la Ribera , 
Pinos 
Isoba 
Acebedo . 
V i l l av ide l 
Felechares 
Idem 
Poilferrada 
Isoba 
Vega de los Caba 1 leros 
Idem 
León ' Í *, , 
Vega cíe los Caballeros 
Cerezales del Condado 
Garaño 
Toral de los Guzmanes 
San R o m á n los Caballeros 
Villaobispo de Otero 
Mansil la las Muías 
Vega de Espina reda 
León 
L a Veci l la 
Villasecino 
Leóri . ~ 
V i l l ab l i no 
L a Magdalena 
Trobajo del C a m i n ó 
Crémenes 
a Robla 
Cimanes del Tejar 
L a Bañeza 
Acebedo 
Trobajo del Camino 
Santa Colómba de Curueño 
Cerulíeda 
León 
Idem 
Idem 
Vil lanucva 
Pontedo 
Vil lanueva 
Cármenes 
León 
Idem 
Idem 
Boñar 
Cármenes 
L a Carrera 
Astqrga .' 
Bembibre 
Astorga, 
Rioseco de Tapia 
Castrillo 
León 
Marialba 
León 
Barri l los 
Acebedo 
Idem 
Crémenes 
León 
Soto de Sajambre 
Riaño 
León 
^ P R O F E S I O N 
Empleado 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Maestro Nacional; 
Labrador 
Idem 
Cobrador 
Maestro Nacional 
Jornalero 
Idem 
Fogonero 
Jornalero 
Idem ; 
Idem 
Empleado 
Jornalero 
Sacerdote " 
Labrador 
Industrial 
Jornalero 
Maestro Nacional 
I n d u s t r i a l 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Jórna le ro 
Industrial 
Factor ; 
Jornalero • 
Labrador 
Empleado 
Jornalero 
Agricultor 
Jornalero , 
Idem 
Idem 
Labrador 
Armero 
Estudiante 
Idem 
Labrador 
Jornalero 
Idem 
Labrador 
Mil i tar 
Empleado 
Comercio 
Labrador 
Jornalero 
Labrado i 
Jornalero 
Comercio 
Minero 
Maestro Nacional 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Estudiante 
Labrador 
Idem 
Idem 
Idem 
Empleado 
Maestro Nacuma 1 
Oficial propiedad 
Empleado 
33 
43 
42 
21 
37 
39 
58 
31 
30 
29 
31 
48 
20 
16 
32 
48 
56 
52 
72 
37 
31 
38 
66 
45 
45 
24 
32 
61 
43 
45 
19 
51 
32 
59 
49 
18 
63 
56 
62 
43 
;17 
21 
34 
24 
21 
37 
33 
43 
45 
18 
36 
41 
66 
32 
35 
54 
50 
50 
24 
23 
18 
32 
69 
19 
54 
41 
35 
35 
6 
22 
» 
23 
» 
» 
» 
» 
24 
». 
• s> 
» 
>)-
» 
» 
• » 
» 
25 
»: 
)) 
)) 
)) 
» 
» 
» 
)) 
» 
' » 
» 
26 
» 
• » 
» 
» 
» 
^)) 
» 
» 
» 
» 
» 
»-
29 
» 
» 
» 
» 
)) 
)> 
30 
» 
» 
» 
N O M B R E S 
Baldomcro Zapico 
José García F e r n á n d e z 
Enrique Pérez 
José Cantero Orejas 
Melchor Sabugal 
T o m á s Revuelta Bayón 
Seyerino López Suárez 
Gerardo Tejerina 
Martín R a m ó n Magaz 
José Diez Orejas 
Angel Vi l la i s Vi l la i s 
Pedro Gómez P iñe i ro . 
Pedro Alonso ' 
Fortunato Robles 
Andrés González González 
Lorenzo Alvarez Ferreras 
Manuel Isunrra Núñez 
Belarraino Alvarez 
Eustasio Calvo Calvo 
Mariano F e r n á n d e z 
Nicasio F e r n á n d e z 
Mariano Domínguez 
Donato García Láiz 
Juan García 
Ismael González del Valle 
Norbetto Valcarce García 
Adolfo Alonso Manrique 
Segundo Rodríguez 
José Rojo González 
Secundino F e r n á n d e z 
José Cela Cuadrado , 
Ju l ián ' F e r n á n d e z 
Juan F e r n á n d e z Redondo 
Isaías García Bu rón 
Emi l i o Diez García 
Alfonso Gutiérrez Sánchez 
Honorato Baeza Uría 
José Mateo Pérez 
Elias Rodríguez 
Cayetano Turrado 
T o m á s García Sierra 
Ju l i án Robles González 
Jesús Orejas García 
César Suárez González 
Luciano Suárez . $ 
Benigno Muñiz 
Elias Súárez González 
Adolfo Alvarez 
Asomes Orejas Ordónez 
Rafael Gahafeiro 
T o m á s Almeida Bngallo 
Secundino Velaso de P,az 
Jo?é García Nieto 
Magín Apar ic io Castro 
Adolfo Bayón González 
Aregisto González 
Serafín Gómez Pinera . 
Aurelio Alonso Mart ín 
Marcelino Antol ín Diez 
Manuel Castro Pérez 
ü b a l d o Bernardo Herrero 
Manuel de Castro Ocampo 
José Alvarez de Miguel 
Fidel Robles González 
Isidoro Diez F e r n á n d e z 
Francisco Bercianos Ramos 
V E C l N D A D 
León 
Tabanedo 
León 
Idem 
Garra fe 
Idem 
Nocedo 
Las Salas 
Lagüelles 
Valdelugueros 
Bembibre 
Vi i l ab l ino 
P á r a m o del S i l 
Tarani l la 
Congosto 
Idem 
Idem « 
Cándenmela 
León A 
Idem 
Tora l de los Vados 
Idem 
León 
Cistierna 
Idem 
Rabanal de L u n a 
Astorga 
Sena de Luna 
L a Veci l la 
L a O m a ñ u e l a 
Villafranca 
Gradefes 
Boñar 
Riaño 
Cármenes 
Rabanal de Luna 
León 
Riaño 
Ciñera 
Fe lecha res 
L a Veci l la 
Idem 
Lugueros 
Garrafe 
Idem 
Otero de las D u e ñ a s 
Lugueros 
Otero de las D u e ñ a s 
Lugueros 
Laucara 
Ciñera 
Santiago Mol in i l lo 
Mora de Luna 
Quin tán i l l a 
Pardesivil 
León 
Vi i l ab l ino ' 
L a Bañeza 
Puente Almuhey 
Peña lba 
Idem 
L a Miera 
Riaño 
Vegas del Condado 
P a r d a v é 
San Emi l i ano 
p R o F E s i ó N 
35 
39 
24 
24 
38 
38 
19 
19 
46 
19 
37 
34 
34 
44 
35 
39 
52 
41 
43 
41 
32 
31 
31 
34 
40 
29 
29 
17 
29 
44 
24 
47 
45 
41 
41 
41 
3.Q 
34 
55 
55 
44 
68 
18 
29 
44 
35 
32 
27 
38 
28 
50 
Empleado 
Jornalero 
Fontanero 
Jornalero 
Ferroviario 
Idem 
Jornalero 
Militante 
Mecánico 
Dependiente . 
Zapatero 
Comercio 
Jornalero 
Labrador 
Jornalero 
Labrador 
Secretario 
Minero 
Empleado 
Herrero 
Jornalero 
Idem 
Industrial 
Empleado 
Idem 
Jornalero 
Abogado 
Jornalero 
Empleado 
Jornalero 
Idem 
Mil i tar 
Empleado 
Labrador 
Labrador 
Jornalero 
Jornalero* 
Jornalero 
Labrador 
Labrador 
Labrador 
Labrador 
Alguaci l 
Idem 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
Jornalero 
44!Sacerdote 
65 Empleado 
24!Maestro Nacional 
42! Jornalero 
28 Estudiante 
39 Industrial 
29 Jornalero 
19 Jornalero 
41 Jornalero 
29 Empleado 
39 Labrador 
65 
65 
65 
65 
Idem , 
Jornalero 
Idem 
Industrial 
León, 14 de Mayo de 194Ir—El Ingeniero Jefe, Juan M . Viña. 
[efaím de Obras Pételas 
de la provincia de León 
S U B A S T A S D E L A R B O L A D O 
Anunciad& para el día 3 de Junio 
¿ e l ano corriente la subasta de 95 
árboles de acacia correspondientes 
a la carretera de Adanero a Gijón 
kilómetros S12 al 322 en las oficinas 
de la Jefatura de Obras Púb l i cas (Or-
doño II, 27), a las doce de la m a ñ a n a , 
quedan de manifiesto en la Secretaria 
de dichas oficinas durante los d ías 
laborables de once a trece, y en los 
Ayuntamientos de Mansil la Mayor, 
Valdefresno y León, las condrcio-
nes precisas para poder tomar parte 
en la referida subasta. 
León,-14 de Mayo de 1941—El In-
geniero Jefe, P. A.: F . Rubén . 
N ú m . 207.—14,25rptas. 
M IN A S 
DON C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito ftii-
nero de esta ciudad. 
Hago saber: Que por D. Pablo 
González González, vecino de Ovie-
do, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 14 
del mes de A b r i l , a las 12,30 horas, 
una solicitud de registro pidiendo 
300 pertenencias para la mina de 
hierro lamada Bercianct Primera, sita 
en té rmino de Santo T o m á s de las 
Ollas, Ayuntamientos de Ponferrada. 
Hace la des ignación de las citadais 
300 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
la iglesia de Santo T o m á s , hac ién -
dose la designación en la forma si-
guiente: De punto de partida a auxi-
lior N E . v. 100 metros; de auxi l iar 
a 1.a NO. v. 800 metros; de 1.a a 2. 
NE. v. 2.000 metros; de 2.a' a 3.a SE . v, 
L500 metros; de 3.a a 4.a SO. v. 2f000 
metros; de 4.a a punto de particia 
NO. v. 700 metros, quedando así ce-
rrado el per ímet ro de las 300 perte-
nencias (jue se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
Jmo dicha solicitud poi decreto del 
^r. Gobernadorisin perjuicio tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
Presente edicto para que dentro de 
ios sesenta días siguientes al de la 
Publicación de la solicitud eñ el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
oan presentar en el Gobierno c iv i l 
oposiciones los que se conside-
ren con derecho al todo o parte 
De • ^eno solicitado o se creyesen 
rJudicados por la concesión que se 
' ^ Píl6' seáún ' previene el ar t ículo 
TQA - Reglamento de 16-de Junio de 
*uo y Real Orden de 5 de Septiem-
bre de 1912. 
p . expediente tiene el n ú m . 9.839. 
SOR i1'-6 de May» de 1941 . - C e l -0 aodngueZ. 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distrito mi-
nero dé León. 
Hago saber: Que por D. Ricardo 
Hermosil la R o d r í g u e z , vecinS de 
León, se ha presentado en el Gobier-
no c iv i l de esta provincia en el día 
'25 del mes de A b r i l , a las once ho-
ras, una solicitud de registro pidien-
do 18 pertenencias para la mina de 
hul la l lamada Ampliación a número 
Díecí'oc/ío, sita en el paraje Puente de 
San Andrés , t é rmino de San Andrés 
de las Puentes, Ayuntamiento de A l -
bares de la Ribera. 
Hace la designación de las citadas 
IS.pertenencias en la forma siguiente 
Se t omará como punto de partida 
el mismo que sirvió para demarcar 
la mina Numero 18 expediente"3.364, 
y desde este punto al Norte verdade-
ro se m e d i r á n 900 metros y s^ colo-
cará la 1.a estaca; de ésta al E . 200 
metros y se colocará l a 2.a estaca; 
de ésta al S. 900 imetro^ la 3.a estaca, 
y, de ésta con 200 metros al O. se 
llegará al punto de partida con lo 
que q u e d á r á así cerrado el pe r ímet ro 
de las 18 pertenencias que se soli-
citan. 
Y habiendo hecho constar este in-
te íesado que tiene realizado «1 de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud poi decre-
to del Excrao. Sr. Gobernador, sin 
perjuicio de tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en eLBo-
LETIN OFICIAL de la provincia , pue -
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la coíícesión qué 
se pretende, según previene el ar-
tículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.840. 
León, 6 de Mayo de 1941—Celso 
Rodríguez. 
ximo rigor y q u e d a r á n eliminadas 
del riego las fincas. 
Camoo-de Vi l l av ide l , 23 edc Mayo-
de 1941.-EI Alcalde, Victorio Blanco. 
Núm.218.—11,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
~ Muñas de Paredes 
No hab iéndose presentado a n in -
guna de las operaciones del actual 
reemplazo, los mozos que a conti-
nuac ión se relacionan, incluidos en 
el alistamiento para el Reclutamien-
to del Ejército del año 1942, a pesar 
de haber sido citados legalmente, e, 
les cita por medio de la presente 
para que comparezcan en esta A l -
cáldía, por sí o por medio de legíti-
mo representante, dentro del plazo 
de quince días , o, en otro caso, justi-
ficar haber hecho su presen tac ión 
erí otra Alcaldía del territorio bacio-
nal, y, de no verificarla), les p.arará 
el perjuicio a que haya lugar. 
Mozos que se citan 
Angel Díáz Ordóñez , hijo de>Ali-
pió y E lv i ra . 
Alberto F e r n á n d e z González, de 
Isidro-y Josefa. 
Federico García Rubio, de Urbano 
e Irene. • 
Florentino González Alvarez, de 
P ío y E m i l i a . 
Coiifeccionado e l repartimiento 
general de utilidades de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 1941, 
se anuncia su exposición al púb l ico , 
en la Secretaría munic ipal , por espa-
cio de quince días , en cuyo plazo, 
y durante los tres días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, y a c o m p a ñ a d a s d é l a s 
pruebas para la debida just i f icación, 
así como debidamente reintegradas, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea dicho plazo, no serán admitidas. 
Mur ías de Paredes, a 21 de Mayo 
de 1941.—El Alcalde, A . Solís. 
Ayuntamiento de 
Campo de Vil lavidel 
Por el presente se requiere a todos 
regantes de este t é rmino municipal 
para que dentro del plazo de ocho 
días a partir del siguiente a la publ i -
cación de este anuncio presenten en 
la Secretaría de este Apuntamiento 
declaraciones juradas de las fincas 
que posean, en la que h a r á n constar 
clase, sitio, cabida y linderos de 
cada finca, servicio éste usuario 
para el funcionamiento del Sindica-
to de riegos de la Presa de Rodrigo 
A b r i l y San Marcos; previniendo a 
los interesados que la falta de pre-
sentac ión o falsedad de las declara-
ciones será sancionada con el má-
Jazgado de primera instancia e ins-
trucción número 3 de Madrid 
E n virtud de lo acordado en pro-
videncia dictada con esta fecha por 
el Sr. Juez de primefa instancia nú-
mero tres de esta capital, en autos de 
procedimiento sumario de la Ley 
Hipotecaria, seguidos por el Banco 
Mercantil e Industrial, como conce-
sionario del Banco Popular de los 
Previsores del Porvenir, contra la 
Compañ ía «Unión Qu ímica E s p a ñ o -
la S. A.», para la efectividad de 300.000 
pesetas importe de un p rés t amo h i -
potecario, intereses y costas, se saca 
a la venta en públ icá y primera su-
basta la finca hipotecada en garan-
tía de dicho prés tamo, que es; 
s 
Finca . Una fábrica, que estuvo 
destinada a la p roducc ión de papel,! 
sita en t é rmino de la ciudad de León, 
a San Marcos y sitio que l laman d a 
los Manantiales, en la carretera de 
Adanero a León (así^dice" el t í tulo 
aunque parece debe ser de Adanero 
a Gijón); l inda: por el Saliente, con 
río Bernesga; Mediodía , con terre-
nos que fueron de D. Francisco Ruiz 
de Quevedo o de l a Estación del Fe-
rrocarr i l , que antes pertenecieron a* 
D. Mauricio González y otros varios 
finados vecinos de León, y con cas-
cajera del río Bernesga y campo pú-
blico; Poniente, con la nueva carre-
tera de Adanero a Gijón de la Plaza 
de Santo Domingo y de Vil lacast ín a 
Vigo a León, cuya l ínea sobre dicha 
carretera es de ciento sesenta y cin-
co metros y por el Norte, con tiefra 
y soto de la finca que este solar se 
segregó. E l solar afecta en su pro-
yección horizoiital la forma de un 
pol ígono irregular rect i l íneo, que, 
medido geómet r icamente arroja una 
superficie de ve in t idós v m i l nove-
cientos metros cuadrados, equiva-
lentes a doscientos noventa y cuatro 
m i l novecientos cincuenta y dos pies 
cuadrados. Sobre parte del solar des-
crito existe la fábrica formada por 
once naves y dos pabellones agru-
pados en la forma siguiente: Entran-
do por la puerta pr inc ipa l y a uno y 
otro lado de la misma, es tán empla-
zados los pabellones de planta baja 
y pr incipal , destinados a oficina y 
admin i s t r ac ión , dejando a Saliente, 
un patio rectangular de mas de cua-
trocientos metros cuadrados, A la 
derecha de este patio están empla-
zadas tres naves paralelas entre sí y 
al eje Este, Geste del patio, de cua-
renta y ocho metros de longitud por 
diez de anchura eíi luces y cinco de 
altura hasta el asiento de armadu-
ras cerradas; por ^aliente, con otra 
nave de la misma luz y á l tu ra que 
las anteriores y con lina longitud 
igual a la suma de las anchuras de 
las tres nayes, siendo su eje perpen-
dicular al de las anteriores. Simé-
tricamente a este grupo con relación 
al eje hay construido otro t a m b i é n 
de tres naves de la misma longitud 
y altura que las anteriores, pero de 
menos luz. Como el grupo de la de-
recha, el de la izquierda está cerca-
do en el testero de Saliente, p o r u ñ a 
nave cuyo eje es perpendicular a l de 
las anteriores. B l patio cerrado a 
Poniente, por los pabellones de ad-
min i s t rac ión y al Norte y Sur, por 
los grupos de naves, lo está al Sa-
liente, por un grupo de dos nav^s, 
comprendido entre las anteriores, de 
veinticuatro metros de longitud por 
diez de anchura cada una; por últi-
mo al extremo Norte de la finca y 
comunicado con el grupo de naves 
de la izquierda por medio de un 
cuerpo de edificio de ocho metros de 
longitud por otro tanto de anchura, 
está emplazada otra navé de treinta 
y tres metros setenta cent ímet ros de 
longitud por nueve d e anchura. 
Complemento de las construcciones 
interiores son otros, como la chime 
nea, de fábrica de ladri l lo, de treinta 
y sais metros de elevación, un depó-
sito de cemento armado, otro de fá 
brica y las obras de defens'a del rio. 
Es tá construida con buenos mate-
riales y con una mano de obra bas-
tante esmerada. 
Para cuya subasta que tendrá lu-
gar en la sala audiencia de este Juz-
gado, sito en la calle del General 
Castaños, n ú m e r o uno, se ha señala-
do el día 24 de Junio p róx imo, a las 
once de su m a ñ a n a , bajo las condi-
ciones siguientes: 
Pr imera. Servirá de tipo para esta 
primera subasta la cantidad de cua-
trocientas sesenta m i l pesetas fijada 
en la escritura de p rés t amo base de 
estos procedimientos, no admi t i én -
dose postura^ inferiores a dicho pre-
cio, debiendo los licitadores para 
tomar parte en la subasta consignar 
previamente el diez por cierito de 
aquella cantidad, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Segunda, Los autos y la^ certifica-
c ión del Registro de la propiedad a 
que se refiere la regla cuarta del ar-
t ículo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
ha l l a r án de manifiesto en la Secreta-
ría del que refrenda, en tend iéndose 
que los liciiadores aceptan como bas-
tante la t i tu lación, y que las cargas o 
g ravámenes anteriores y los prece-
dentes al crédi to del actor, continua-
rán, subsistentes y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la 
obl igación de los mismos, sin desti-
narse a su ext inción el precio del re-
mate. 
Madr id a nueve de Mayo de m i l 
novecientos cuá ren t a y uno.— E l 
Juez, (ilegible).—El Secretario, - (ile-
gible) 
N ú m . 222.-105,75 ptas. 
Juzgado municipal de Bar jas 
Don Ignacio Fa r iña s Porto, Juez mu-
nic ipa l de Barjas. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en mér i tos de lo acordado en 
ejecución de sentencia, de ju ic io ver-
bal c iv i l seguido en este Juzgado a 
instancia de D. José Gui t ián García, 
mayor de edad y vecino de Moldes, 
contra D,a Casilda Blanco, vecina 
que fué del pueblo de Moldes, sobre 
rec lamac ión de cuarenta y siete cuar-
tales de grano centeno y m á s los ré-
ditos legales, se sacan a públ ica su-
basta, por segunda vez, con la rebaja 
del 25 por 100 de su tasación según 
lo ordena el articulo 1.504 d é l a Ley 
de Enjuiciamiento C i v i l , los bieiles 
inmuebles siguientes: 
1.° Cinco castaños, al sitio Le i r i -
ños, t é rmino de Moldes, superficie 
cuatro á reas treinta y seis cent iá reas 
l indan: Sur, herederos de Amadora 
de Arr iba ; Esté, Constantino García; 
Oeste, Francisco Cobo y Norte, Fran-
cisco Cobo y Norte, Francisco Gar-
cía, valorados en quinientas pesetas 
2. ° Dos nogales y un cas taño, a¡ 
sitio de Fúlgúe i ra , dicho término 
superficie cuatro á reas treinta y seis 
cent iáreas , l inda: Este, Manuel Ce-
reijo; Sur, Manuel García; Oeste, José 
Mijía y Norte, Francisco Gancedcr 
valorados en ciento veinticinco pe-
setas. 
3. ° Un canto de prack), en dicho 
t é rmino , al sitio arroscosf superficie 
cuatro á reas treinta y seis centiáreas, 
l inda: Este, Josefa García; Sur, Emi-
lio García; Oeste, Mata y Norte, Jose-
fa Losada; valofado ejo setecientas 
cincuenta pesetas. 
4 o Una tierra senara, al sitio Pán-
delo, en dicho t é rmino , superficie 
ocho áreas trece cent iáreas , linda: 
Este y Sur, de Camilo Fernández; 
Oeste, herederos de Domingo Santín 
y Norte, José Guit ián; valorada en 
ciento cirtcuenta pesetas. 
5,° Una tierra, con veintisiete cas-
taños , al sitio Seara Vel la , superficie 
cuarenta y tres á reas setenta centi-
áreas , l inda: Este, herederos de Va-
lent ín García; Sur, Monte; Oeste, Ma-
nuel Núñez y Norte, camino; valora-
da en m i l pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en este 
juzgado, el d ía ívein t icuat ro de Junio 
p r ó x i m o venidero y hora de las ca-
torce, advi r t iéndose que cuyas fincas 
se hallan libres de cargas, y que no 
existen t í tulos de propiedad; los l ic i -
tadores se c o n f o r m a r á n con copia 
del acta de remate; para tomar parte 
eñ la subasta, h a b r á n de consignar 
los licitadores, p rev íámen te en la 
mesa del Juzgado, el 10 por 100, por 
lo menos, y no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su tasac ión 
Si no hubiera licitadores para esta 
subasta, se señala para la tercera el 
día veinticuatro de Ju l io próximo 
venidero y hora de las doce, sin su-
jec ión a tipo y con las mismas con-
diciones que la anterior. , 
D^ido en Barjas a diecisiete de 
Mayo de m i l novecientos cuarenta y 
uno.—Ignacio Far iñas .—P. H , E l Se-
cretario, Avel ino Losada, 
N ú m . 219.-32,00 ptas. 
Requisitoria 
Severino Sánchez Tuero, hijo de 
Justo y de Belarmina, natural p6 
Gijón, de estado casado, profesión 
mecán ico dentista, de 25 años 
edad, domici l iado ú l t imamente en 
León, comparece rá en el terrn^n(^nn 
diez d ías ante el Juez instructor ooi 
Francisco F e r n á n d e z González, A H ^ 
rez de Infanter ía con déstino en ^ 
Juzgado Mi l i ta r eventual número 
de la plaza de León, bajo aPe^J si 
miento dé ser declarado rebela 
no lo efectúa. j-,, A I , 
León, 26 de Mayo de 1 9 4 1 . — ^ ' ^ 
férez Juez instructor, Francisco r 
nández González. 
